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Address inquiries concerning these data to Primary Goods Industries Branch, U.S. Department of Commerce, 
Census Bureau, Manufacturing and Construction Division, Washington, DC 20233-6900, or call Christopher 
Wurster, 301-763-7750.         
Table 1.  Value of Shipments of Consumer, Scientific, Technical and Industrial Glassware:  2006 to 2010
[Millions of dollars]
Product class code Product description Year Value
        
327210X Table, kitchen, art, and novelty glassware 1/ 2010 b/ 885
2009 823
2008 788
2007 1,317
2006 1,301
327210Y Lighting and electronic glassware 1/ 2010 348
2009 a/ 337
2008 393
2007 427
2006 449
327210Z Scientific, technical, and industrial glassware 1/ 2010 1,777
2009 r/ 1,593
2008 1,761
2007 2,069
2006 2,009
Footnote:
1/ The values associated with the product categories represent a compilation of the data reported for establishments    
in industry 327212 (establishments producing glassware from glass made in the same establishment) and industry    
327215 (establishments producing glassware from glass purchased or transferred from other establishments).   
Note:
Establishments not included in the MA327E mailing panel, typically those with less than five employees, are not included in the data totals. 
Table 2.  Value of Shipments of Consumer, Scientific, Technical and Industrial Glassware by Industry:  2010 and 2009
[Millions of dollars]     
   
Product code Product description Year Companies Quantity (in 1000 pieces) Value
    
327210X Table, kitchen, art, and novelty glassware 2010 (X)  (X) b/ 885,480
2009  (X) 822,961
327210X101 Tumblers (one piece, excluding packers' tumblers) 2010 13  (D)  (D)
2009  (D)  (D)
327210X106 Stemware 2010 15  (D)  (D)
2009  (D)  (D)
327210X111 Tableware 2010 16 b/ 45,112 c/ 58,635
2009 r/ 37,730  51,801
327210X118 Cookware, ovenware, and kitchenware, including microwave specialty pieces 2010 5  (D)  (D)
2009  82,445  129,943
327210X126 Ornamental, decorative, novelty glassware, and smokers accessories 2010 35  (S) (S)
2009  165,763 b/ 117,253
327210X131 Other table, kitchen, art, and novelty glassware 2010 17 c/ 5,039 b/ 11,255
2009  6,425 9,650
327210X136 Interplant transfers of shipments of partially made glassware to other glassware establishments 1/ 2010 4  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
327210Y Lighting, automotive, and electronic glassware 2010 (X)  (X) 347,736
2009  (X) a/ 336,955
327210Y101 Automotive lighting glassware 2010 5  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
327210Y106 Searchlight and other lenses 2010 2  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
327210Y111 Electric light bulb blanks 2010 5  (X)  (D)
2009  (X)  116,251
327210Y116 Tubing and cane for electric light bulbs and fluorescent and neon lighting 2010 4  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
327210Y121 Electric tube blanks (except television) 2010 5  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
327210Y126 Television tube blanks and parts, tubing, cane, and glass parts for electronic tubes and devices 2010 8  (X) b/ 17,788
2009  (X) b/r/ 19,850
327210Y131 Bowls and enclosing globes, lamp chimneys, lamp parts, shades reflectors, and torches, interior 2010 12  (X)  10,833
2009  (X) (S)
327210Y136 Bowls and enclosing globes, lamp chimneys, lamp parts, shades reflectors, and torches: exterior 2010 6  (X) a/ 22,691
2009  (X) (S)
327210Y141 Other lighting and electronic glassware 2010 11  (X)  52,043
2009  (X)  (D)
327210Y146 Interplant transfers and shipments of partially made glassware to other glassware establishments 1/ 2010 7  (X)  30,252
2009  (X) 30,194
327210Z Scientific, technical, and industrial glassware 2010 (X)  (X) 1,776,663
2009  (X) r/ 1,592,507
327210Z101 Tubing, rods, canes, all types (except electrical and electronic) 2010 26  (D)  (D)
2009  (D)  (D)
327210Z106 Scientific and laboratory glassware, reusable 2010 50  (X) b/ 318,522
2009  (X) a/r/ 311,135
327210Z111 Scientific and laboratory glassware, disposable 2010 15  (X)  257,481
2009  (X) 231,249
327210Z116 Technical and industrial glassware 2010 52  (X) a/ 589,302
2009  (X) 506,129
327210Z121 Opthalmic lens blanks and optical instrument lens blanks 2010 20  (X)  154,091
2009  (X) 117,780
327210Z126 Other scientific, technical, and industrial glassware (e.g. radomes, nose cones, nursury bottles, vials, etc.) 2010 17  (X)  242,045
2009  (X) r/ 224,960
327210Z131 Interplant transfers and shipments of partially made glassware to other glassware establishments 1/ 2010 4  (X)  (D)
2009  (X)  (D)
Table 3.  Shipments, Exports, and Imports of Consumer, Scientific, Technical, and Industrial Glassware: 2010 and 2009
[Thousands of dollars]    
Imports
Exports consumption
Manufacturers' of domestic c.i.f. and
shipments merchandise 2/ calculated
Product code 1/ Product description Year (value f.o.b. plant) (value at port) duty 3/4/
327210X100 Table, kitchen, art, and novelty glassware 2010 b/ 885,480 248,987 981,241
2009 822,961 217,252 r/ 818,804
327210Y106 Searchlight and other lenses 2010 (D) 16,397 10,248
2009 (D) 15,821 7,496
327210Y111 Electric light bulb blanks 2010 (D) 44,603 17,078
2009 116,251 53,767 15,165
327210Y120 Electronic tube blanks, including TV tube blanks and parts 2010 (D) 8,421 6,550
2009 (D) 9,853 5,966
327210Y130 Lamp chimneys, bowls, shades, globes, parts, and other glassware, interior and exterior 2010 a/ 33,524 17,515 68,651
2009 (S) 13,717 55,824
327210Z101 Tubing, rods, canes, all types (except electrical and electronic) 2010 (D) 273,746 232,861
2009 (D) 205,992 181,325
327210Z110 Scientific and laboratory glassware, reusable and disposable 2010 a/ 576,003 173,456 138,787
2009 r/ 542,384 r/ 157,651 113,551
327210Z121 Opthalmic lens blanks and optical instrument lens blanks 2010 154,091 82,098 17,230
2009 117,780 46,977 14,554
Footnotes:
1/ For comparison of North American Industry Classification System (NAICS) based product codes with 
    Schedule B export codes and HTSUSA import codes, see Table 4.
2/ Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.           
3/ Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.             
4/ Dollar value represents the c.i.f. (cost, insurance, and freight) value at first port of entry in the United States
    plus U.S. import duties.
Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product Codes with
               Schedule B Export Codes and HTSUSA Import Codes:  2010
 
Combined code Product code Product description Export code 1/ Import code 2/
                  
327210X100 327210X101 Table, kitchen, art, and novelty glassware 7013.10.0000 7013.10.1000
327210X106 7013.22.0000 7013.10.5000
327210X111 7013.28.0000 7013.22.1000
327210X118 7013.33.0000 7013.22.2000
327210X126 7013.37.0000 7013.22.3000
327210X131 7013.41.0000 7013.22.5000
327210X136 7013.42.0000 7013.28.0500
7013.49.0000 7013.28.1000
7013.91.0000 7013.28.2000
7013.99.0000 7013.28.3000
9505.10.1000 7013.28.4000
7013.28.5000
7013.28.6000
7013.33.1000
7013.33.2000
7013.33.3000
7013.33.5000
7013.37.0500
7013.37.1000
7013.37.2000
7013.37.3000
7013.37.4000
7013.37.5000
7013.37.6000
7013.41.1000
7013.41.2000
7013.41.3000
7013.41.5000
7013.42.1000
7013.42.2000
7013.42.3000
7013.42.4000
7013.49.1000
7013.49.2000
7013.49.3000
7013.49.4000
7013.49.5000
7013.49.6000
7013.91.1000
7013.91.2000
7013.91.3000
7013.91.5000
7013.99.1000
7013.99.2000
7013.99.3000
7013.99.3500
7013.99.4000
7013.99.5000
7013.99.6000
7013.99.7000
7013.99.8000
7013.99.9000
9505.10.1000
327210Y106 327210Y106 Searchlight and other lenses 7014.00.3000 7014.00.3000
7014.00.5000 7014.00.5000
327210Y111 327210Y111 Electric light bulb blanks 7011.10.0000 7011.10.1000
7011.10.5000
Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product Codes with
               Schedule B Export Codes and HTSUSA Import Codes:  2010
 
Combined code Product code Product description Export code 1/ Import code 2/
                  
327210Y120 327210Y121 Electronic tube blanks including TV tube blanks and 7011.20.0000 7011.20.1000
327210Y126 parts 7011.90.0000 7011.20.4500
7011.20.8510
7011.20.8520
7011.20.8530
7011.20.8540
7011.90.0000
327210Y130 327210Y131 Lamp chimneys, bowls, shades, globes, parts, and 9405.91.0000 9405.91.1000
327210Y136 other glassware, interior and exterior 9405.91.3000
9405.91.4000
9405.91.6040
9405.91.6080
327210Z101 327210Z101 Tubing, rods, canes, all types (except electrical and electronic) 7002.20.0000 7002.20.1000
7002.31.0000 7002.20.5000
7002.32.0000 7002.31.0000
7002.39.0010 7002.32.0000
7002.39.0090 7002.39.0010
7002.39.0090
327210Z110 327210Z106 Scientific and laboratory glassware, reusable and 7017.10.0000 7017.10.3000
327210Z111 disposable 7017.20.0000 7017.10.6000
7017.90.1000 7017.20.0000
7017.90.5000 7017.90.1000
7017.90.5000
327210Z121 327210Z121 Opthalmic lens blanks and optical instrument lens 7014.00.1000 7014.00.1000
blanks 7014.00.2000 7014.00.2000
7015.10.0000 7015.10.0000
Footnotes:
1/ Source:  2010 edition, Harmonized System-based Schedule B, Statistical Classification of and   
Foreign Commodites Exported from the United States.    
2/ Source:  Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annotated (2010).   
Symbols:
    (D) - Withheld to avoid disclosing data of individual companies.           
    (X) - Not applicable.
    (NA) - Not available.
     r/ - Revised by 5 percent or more from previously published data.   
    (n.s.k.) - Not specified by kind.
    (nehp) - Net engine horsepower
    (btuh) - British thermal units per hour
    (pt.)  Part.    
    - Represents zero.
Estimation symbols - Percent of estimation for each item is indicated as follows:
     a/ - 10 to 19 percent of this item has been estimated.
     b/ - 20 to 29 percent of this item has been estimated.
     c/ - 30 to 49 percent of this item has been estimated.
    (S) - Withheld because estimates did not meet publication standards.
HISTORICAL NOTE
The Census Bureau has collected data on glassware since 1942.  
Historical Current Industrial Reports data (called Facts for Industry before 1959) may be obtained from 
a Federal Depository Library.  To locate a Federal Depository Library in your area, please visit 
http://www.gpoaccess.gov/libraries.html.
